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電 信 丘 か らの 箱 館[函 館]の 景 色
EeneStraatlnHakodad1
箱 館[函 館]の 一 街 路
Hetovertrekkenvande
O,egawa-ravier
大 井 川 の 川 越 え
GezagtopdenFoesi-fama
富 士 山 の景 色
JapanschevrouwenteSimoda
下 田 に て 日本 の 女 た ち
EenTempelteJokioehama
横 浜 の 寺 院
GezagtopWebsters-eiland
ウ ェ ブ ス ター 島[夏 島]
HetkeizerlykepaletsteJedo
江 戸 の 皇 帝 の 城
Bungo,Magistraatvan
Hakodadl
ブ ン ゴ[奉 行],箱 館[函 館]の
司 法 官
EeneJapanscheKeuken
日本 の 台 所
Eenpriesterinplegtgewaad







日本 の ジ ャ ン ク
JapanscheWorstelaars













下 田 の船 乗 りの 寺 院
DebaaivanHakodadi







黒川 嘉 兵 衛,下 田 の司 法 官[組 頭]
EenlandschapbljMatsma1
松 前 付 近 の風 景
HetCompagmehuiste
Jokioehama
横 浜 の 会 社 の建 物
KaartvanhetkelzerrljkJapan
日本 帝 国 の 地 図
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